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PRAÇA ECOLÓGICA COM AULAS RECREATIVAS O presente projeto tem como objetivo a 
reurbanização de uma área pública e de fácil acesso à população no município de Três Corações – 
MG. A área escolhida para a implementação do projeto é o Parque Dondinho, um local já estruturado, 
utilizado pela população e com um parquinho infantil. É também objetivo do projeto resgatar a Praça 
de Esportes, que se encontra abandonada. Essa praça, além de ser área de utilidade pública, é alvo 
de um projeto de reforma por parte da Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR). Em ambos os 
cenários serão criadas praças utilizando materiais recicláveis, em especial garrafas pets e pneus. O 
projeto prevê a implantação de um parquinho para as criançasn uma sala ou quiosque recreativo, 
onde alunos terão aulas de reciclagem, arte e cultura. Há também a proposta de instalação de uma 
lanchoneten um fraldárion sanitários e bebedouros. Para a realização desses objetivos serão 
buscadas parcerias com a UNINCOR e com a Prefeitura Municipal, apoiando a implementação do 
projeto, colaborando com mudas de plantas, árvores (principalmente frutíferas) e com os demais 
materiais que se façam necessários. Com a implementação do projeto, acredita-se que não apenas 
os alunos, mas toda a população tricordiana se beneficiará com um lugar inovador, lúdico, ecológico e 
socialmente correto. O projeto criará uma área formadora da consciência ecológica, tanto no sentido 
da sustentabilidade como da preservação do meio ambiente, proporcionando, assim à cidade uma 
grande oportunidade de se mostrar "parceira da natureza", sustentável, que pensa e perpetra o bem-
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